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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKomunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Pasien di Rumah Sakit 
Jiwa Acehâ€•. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang harus dimiliki dan 
dilakukan perawat Rumah Sakit Jiwa secara terencana yang bertujuan untuk membantu 
pemulihan pasien gangguan jiwa salah satunya pasien gangguan jiwa intermediate. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat komunikasi terapeutik menurut Potter dan 
Perry yang ada di Rumah Sakit Jiwa Aceh serta faktor penghambat lainnya yang terjadi   di 
Rumah Sakit Jiwa Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori  komunikasi 
kompetensi  yang dikemukakan oleh  Brian Spitzberg dan William Cupach. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskrip tif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi 
nonpartisipan dan dokumentasi. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah
ditentukan yaitu terhadap 5 orang perawat Rumah Sakit Jiwa Aceh yang menerapkan 
komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa intermediate. Berdasarkan hasil penelitian, 
faktor penghambat komunikasi terapeutik menurut Potter dan Perry di Rumah Sakit Jiw a 
terdapat tiga faktor yaitu faktor emosi, faktor lingkungan, dan faktor jarak. Sedangkan faktor 
penghambat komunikasi terapeutik lainnya yang terdapat di Rumah Saki t Jiwa Aceh yaitu 
faktor bahasa dan faktor tunawicara.
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